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A b s t r a c t : In 1987, at 13 different dates leaf samples from vines infected with AMY and 
GLRYI were collected from different positions in the plants. 
All results showed that the Tris extraction buffer system produced better results than the 
Nicotin buffer system. 
Before flowering AMY could be detected in young leaves better than in elder ones with all 
buffer systems, whereas after flowering the results changed and it was possible to detect AMY only 
with the Tris system in elder leaves. 
For GLR VI only the T ris buffer system was us.ed. GLRYI could only be detected from the end 
of August to the end of the vegetation period. 
Samples from elder leaves produced higher extinction than those from younger ones for 
GLRYI. 
A correlation between the results in ELISA test and the tempe~arures before the sampling 
dates could nor be proved. 
